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1 ??????????????????????????
????????????????????????????????????????? 2?
?????????????????????????????? 3?O-??? 4?ts-??
? 5???? 6? 4????????????????????? 3????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 7???????????????
????????????????????
(1)????????????????????????????????????????
??????????????????????????
(2) ??: -udu, -odu, -tu
??: -a, -e
??: -to, -o
???: -gyo
????: -tsa
??: -ri
????????????????????????????????????uncertainty????
???subjunctive?????request???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????? 6????????????????????
???????
???Sharma (1988)?????? pp. 136–48????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????? 8?
2 ???????????? (1999)? Takahashi (2004, 2008)??????????
3 ????? -(i)m ????????? to-?????????????????????????
??
4 ???????? -	o????????????
5 ???????? -ts ?????????????????????????? neutral tense??
???????????????????????????????????????????
6 ????????????????????????????????????????? 1??
?????????????2???????? 2??????????3??????????
????????????????
7 ???????????? (forthcoming)????????
8 Sharma (1988)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Sharma ?????
?????????????????????????????????????????Sharma
?????????????????
2 ???????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
2.1 ????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????-udu, -odu, -tu ??????????-udu ?????????
? 9? -odu ????????????????????????????-tu ? D-?????
??? 10?
(3) a. b	ar	ı
many
m	ı-g	a
person-PL
santan˙-	o
shrine-LOC
gitan˙-	a
song-PL
lan-ud	u
do-PR
‘Many people are singing on santan˙.’
b. b	ar	ı
many
zigits
small
hon˙-	a
insect-PL
almari-	o-cˇ
shelf-LOC-ABL
b	aran˙
outside
dwad-t	u
come out-PR
‘Many small insects are coming out of the shelf.’
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
(4) gi
1PRN
hun	a/*m	e/*nasom
now/yesterday/tomorrow
husˇ-udu-k
study-PR-1S
‘I am studying now.’
??????????? -u+du ??????????????????-u ???????
??-du ???????????????????????????????????????
???????????? -du ????????????????????????????
???????????????? -d	u ??????? -du	e ???????????-udu ?
-udue ???????????????????????????????????????
9 ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
10 D-??????????????????????????????(3b) ????????? -d
???? -t	u?????????? dwatt	u??????????D-??????????????
?????????????????dwad-udu- ????????????????? -u ???
???????????????????????????????????????D-????
????????????? i, u ????????????????????????
??? 11?
2.2 ????
?????????????????????
?????????-a ? -e ? 2???????????????????????????
?????????????????????????D-??????????? -d ????
???????-a ?????????????????????? -a ????
(5a)???-a ?????????????????????? k	e-????????????
????????????????????(5b)???-e ????????????????
?? -sˇi ??????????????-e ?????????Takahashi (2008: 51–54)???
?????
(5) a. bo	a-s
father-INS
an˙
my
ran˙
and
hin	a-pin˙
PSN-DAT
t


hepan˙
cap
ker-a-sˇ
give-PT-3S(HON)
‘The father gave a cap to me and Heena.’
b. gi
I
kim-u
house-GEN
b	aran˙
outside
s	u-sˇ-e-k
wash-MDL-PT-1S
‘I bathed outside the house.’
c. gi
I
sukul-	o
school-LOC
be-o-k
go-PT-1S
‘I went to school.’
(5c)? beok ???????????????? ph	ı-??????????????b	ı-????
? ph	ı-???????????????????????????????????????
?????????????? 12?
???????????? 3?????????????????
(6) an˙
1PRN:GEN
cˇim	e-s
daughter-INS
an˙
1PRN:GEN
gas	a
clothes
cˇ	ıd/*cˇ	ı
wash:VS+d /wash:VS
‘My daughter washed my clothes.’
???????????? -d ??????????????????????cˇ	ısˇ, cˇ	ıasˇ ???
??????cˇ	ı-????????????????????????????? -d ?????
?????????????????????
11 ???Sharma (1988) ? -udu ?????????????Sharma (1988: 137–138) ? ‘Present
continuous’????????? V-	o to-/du-?????????????????? -udu ????
????????????????????????Sharma??-udu ????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????/?????????????
12 b	ı-??????????Takahashi (2008: 57)????????????????????????
D-???????????????????????????? -d ?????? -a ???
???????????????????? 13???????sadak ? bidak ???????
?????????s	ak ? b	ık ????????????????????????????
???????
(7) a. gi-s
1PRN-INS
sorgan˙-	o
sky-LOC
yab-tsey	a
fly-ATTR
py	a-ga-n	o-cˇ
bird-PL-LOC-ABL
id
one
py	a
bird
s	a-k/sad-a-k
kill-1S/kill-PT-1S
‘I shot one of the birds flying in the sky.’
b. gi
1PRN
pan˙	e
PLN
nolin˙
last year
b	ı-k/bid-a-k
come-1S/come-PT-1S
‘I came to Pangi last year.’
????????? m	e???????????nasom????? deyar	o?????????
?????????
(8) a. m	e/*nasom/*deyar	o
yesterday/tomorrow/everyday
husˇ-e-k
study-PT-1S
‘I learned yesterday/tomorrow/everyday.’
Sharma (1988: 140)?????????????????observed?????reported?? 2
?????????????Sharma??????????????????????????
?????????????????Sharma (1988: 142)? -gya ? -gyo ?????????
??????????????????????????????????????????
??3.1????????-gyo ????????????????????????????
???????????????????-gyo ?????????????????????
????????????????????? 14?
2.3 ????
?????????????????????????????????????????
???????????????
????????-to 15 ? -o ??????????-o ?????????????????
13 ??????????????????????????????-d ?????????????
??????????? -d ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? -d ???????????????????????????????????????
????????????????
14 4???????????????????????????????????????????
?????????????????
15 Sharma (1988: 134)? -t ? 3???????????????????????????????
????????????3???????????????????????1/2???????
????????????-t	o???? -	o??????????-t ??????????????
??????????????????????????? 16??????s	usˇi-????????
???? 1???????? s	usˇok?????????????????-to ???????
???????????????cˇ	e-????? 1???????? cˇ	etok??????????
???D-??????????? -d ??????????????????????sad-??
??? 1?????????s	atok??????????????
(9)????????????????????
(9) a. gi
I
in˙-cˇ
here-ABL
nasom
tomorrow
bi-to-k
go-FUT-1S
‘I will leave here tomorrow.’
b. gi
I
gas	a
clothes
lancˇ-o-k
put on-FUT-1S
‘I will put the clothes on.’
(9)?????????????????????????????????????????
????????
(10) gi
1PRN
sˇ	ı-to-k
die-FUT-1S
‘I may die.’
????(10)????????????????????????????????????
(11)?????? 3????????????????
(11) a. gi
1PRN
byan˙-udu-k
be afraid-PR-1S
	adarsˇ
PSN
minthan˙-u
roof-GEN
den-cˇ
top-ABL
yu	a
below
d	a-t	o
fall-FUT
‘I am afraid that Adarsh may fall down from the roof.’
b. do-s
3PRN-INS
bod	ı
very much
kaman˙
work
lanlan,
do:RDP
do-pin˙
3PRN-DAT
on
hunger
de-	o 17
come-STT
n	ı-t	o
exist-FUT
‘As he worked so hard, he must be hungry.’
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
16 ?????????????????Takahashi (forthcoming)????????
17 ?? d	e-?????????????????????????????...???????????
????????????????? bid -???????????bid -????????????
?????d	e-???????????????????????????????b	ı-?????
???????????????
3 ??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???
3.1 ???
?? -gyo ?????????????????????????????????????
??Sharma (1988)?????????????????? 2.2??????????????
(12) gi
I
th id
what
n	e-gyo-k
know-UNC-1S
	adarsˇ
PSN
pi	o
PLN
b	ı-ts-a
go-NT-QM
ma-b	ı-ts
NEG-go-NT
‘I do not know whether Adarsh will go to Peo or not.’
??????th id ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
-gyo ????????????????????????
(13) dog	o
they
pi	o
PLN
b	ı-gyo-sˇ
go-UNC-3S(HON)
tsaltsal
think:RDP
‘I thought that they had gone to Peo.’
?????????????????????? -gyo ?????????????????
? -gyo ???????????
(14) a. gi
I
u
this
l	ık
heavy
z	ol	a
bag
ran˙
with
yun-im
walk-INF
han-gyo-k
can-UNC-1S
‘I wondered whether I was able to walk with this heavy bag.’
b. an˙
my
goen	e-s
wife-INS
u
this
kuy-	u
dog-DAT
tan˙-m-	a
see-INF-COND
byan˙-to-sˇ-a/*byan˙-gyo-sˇ-a
be afraid-FUT-3S:HON-QM/be afraid-UNC-3S:HON-QM
ma-byan˙-i-sˇ 18
NEG-be afraid-LV-3S:HON
‘I wonder my wife would be afraid of the dog if she sees it?’
18 byan˙tosˇa mabyan˙isˇ ???????????????????????????????????
?????????????????(14b)?????? byan˙tosˇa ???????????3??
????????????????????????????????? mabyan˙isˇ ??????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 4?????
(14b)???????????????????????????????????-gyo ??
????
3.2 ????
???????? -tsa ???????????????????????????????
???????????????????????????????? -t	a??? (15)????
???????(16)???????? -	a?????? 19?
(15) gi
I
b	ar	ı
many
rupy	a
money
or-tsa-k-t	a
earn-SBJ-1S-COND
gi
I
t	ıb	ı
television
zog-tsa-k/*zog-to-k
buy-SBJ-1S/buy-FUT-1S
‘If I got enough money, I would buy a TV set.’
(16) 	ıbran˙sˇon˙
if
hun	a
now
bo	a
father
kim-	o
house-LOC
n	ı-m-	a
exist-INF-COND
an˙	u
me(DAT)
galy	a
anger
ke-to-sˇ/k	et-tsa-sˇ
give(1;2O)-FUT-3S(HON)/give(1;2O)-SBJ-3S(HON)
‘If Father were at home now, he would get angry with me.’
???????? -	a?????????? (16)????????????????????
?????????(15)???????????????? -t	a??????????????
?????????????????????????????? 20?
3.3 ???????
???????????????????? 2????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????2?????????????????????????????
(17)???????????????????????????????????????
????????
(17) nu-pin˙
that:PROX-DAT
sad
kill
‘Kill him.’
(18)?????????????????? 2????????????????????
19 ?????????????? -t	a? -	a????????-t+	a????????????????
??????????????? -ta ?????????????????????
20 ???????????????????????????????????????? -t	a??
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????1???????????????(17)??????????????
(18) labran˙-u
temple-GEN
sˇkwar	a
going round clocwise
lan-i-nˇ
do-LV-2S
‘Go round the Buddhist temple in the clockwise direction.’
???(18)?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? -i ????????????
?????????? -ri ???????????????????????????
(19) kisˇ	ı
you two
u
this
t	oph	a
present
kin
your
boa-pin˙
father-DAT
ran-ri-cˇ
give(1;2O)-POLIMP-2S
‘Please give this present to your father.’
??????? 1?????????????????????????????????
??????
(20) ki
2PRN
t


hand


	ı-s
cold-INS
n	ı-m-	a
exist-INF-COND
kin	u
2PRN:DAT
gi
1PRN
u
this
sˇel
medicine
k	e-k-a
give(1;2O)-1S-QM
‘Will I give you this medicine, if you have a cold?’
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
4 ??????????
?????????????????????????????????????????
????????????
????????? marin˙ ????????????????????????????
? 21?
(21) rin˙k	u-s
PSN-INS
m	e
yesterday
cˇhuksˇit-tsey	a
meet-ATTR
mi-u
person-GEN
n	aman˙
name
an˙	u
1PRN:DAT
ma-rin˙
NEG-say(1;2O)
‘Rinku does not tell me the name of the person whom he met yesterday.’
Rinku???????????????????????????????????????
??????????????????????????
21 ??????????????????3?????????????????????????
?? -sˇ ?????????????????????????Rinku?????????????
????????????????????????????????????????????
??????marin˙isˇ ?????????
?? (22)????? 1????????????????????????????????
??????????????????????????????? -i ?????????
(22) gi-s
1PRN-INS
do-pin˙
3PRN
ma-tan˙-i-k,
NEG-see-LV-1S
t


h	ulonn	a
because
do
3PRN
bizar-	o-cˇ
bazaar-LOC-ABL
oms	ı
before
b	ıb	ı
go:RDP
ma-du-	e
NEG-COP-PT
‘I couldn’t see him, because he had left the bazar already.’
?????????????????????????????????????????
?????????????????? 22???????????????????????
???????????(23)??cˇ	e-??????????????????????????
??????(24)???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? 23?
(23) gi-s
1PRN-INS
kin	u
2PRN:DAT
tsit


h	ı
letter
ma-cˇ	e-k/*ma-cˇ	e-to-k
NEG-write-1S/NEG-write-FUT-1S
‘I will not write you a letter.’
(24) gi
1PRN
nasom
tomorrow
guilae
whole day
husˇ-o-k-a
study-FUT-1S-QM
ma-husˇi-k/*ma-husˇ-o-k,
NEG-study-1S/NEG-study-FUT-1S
zani
I do not know
‘I am not sure I will study the whole day tomorrow.’
(25)???????????????????????????????(25a)??????
???? masacˇik ?????
(25) a. gi-s
1PRN-INS
m	e
yesterday
kin	u
2PRN:DAT
ma-sa-cˇ-e-k
NEG-kill-1;2O-PT-1S
‘I did not kill you yesterday.’
b. tor	omy	a
these days
ram	esˇ-is
PSN-INS
kaman˙
yob
ma-lan-ud	u,
NEG-do-PR
th	ulonna
because
do
that
t


ot


	o
be ill:RDP
du
COP
‘These days Ramesh does not work, because he has been ill.’
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
22 ????????????????????????????????????????????
????????????
23 ????????????????????????????????????????????
???????????????????????
5 ????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
???
1 1?? INF ??? PROX ??
1;2 1????? 2?? INS ?? PSN ??
2 2?? LOC ??? PT ??
3 3?? LV ????? QM ????
ABL ?? MDL ??? RDP ??
ATTR ??? NEG ?? S ??
COND ?? NT ???? SBJ ???
COP ???? O ??? STT ??
DAT ?? PL ?? TNS ????
FUT ?? PLN ?? UNC ????
GEN ?? PR ?? VS ????
HON ?? PRN ???
????
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